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Ade Mayatika. PENGARUH KETERAMPILAN MENGAJAR GURU DAN 
FASILITAS BELAJAR SEKOLAH TERHADAP HASIL BELAJAR 
HUMAS DAN KEPROTOKOLAN SISWA KELAS XI SMK NEGERI 1 
SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2017/2018, Skripsi. Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 2018. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) ada tidaknya pengaruh 
yang signifikan antara keterampilan mengajar guru terhadap hasil belajar Humas 
dan Keprotokolan siswa kelas XI SMK Negeri 1 Surakarta Tahun Pelajaran 
2017/2018; (2) ada tidaknya pengaruh yang signifikan antara fasilitas belajar 
sekolah terhadap hasil belajar Humas dan Keprotokolan siswa kelas XI SMK 
Negeri 1 Surakarta tahun pelajaran 2017/2018; (3) ada tidaknya pengaruh yang 
signifikan antara keterampilan mengajar guru dan fasilitas belajar sekolah secara 
bersama-sama terhadap hasil belajar Humas dan Keprotokolan siswa kelas XI 
SMK Negeri 1 Surakarta Tahun Pelajaran 2017/2018.  
 Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif kuantitatif yang 
bermaksud menjelaskan dan mendeskripsikan data penelitian yang diperoleh, 
peristiwa, atau kejadian masa sekarang dengan cara menguji teori-teori dengan 
menggunakan analisis statistik. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 
XI Administrasi Perkantoran SMK Negeri 1 Surakarta yang berjumlah 94 siswa. 
Sampel yang digunakan adalah seluruh siswa kelas XI yang berjumlah. 
 Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan: (1) Keterampilan mengajar guru 
berpengaruh positif terhadap hasil belajar Humas dan Keprotokolan siswa XI 
SMK Negeri 1 Surakarta Tahun Pelajaran 2017/2018. Hal ini dibuktikan melalui 
hasil uji t yaitu nilai thitung>ttabel atau 8,25 > 2,2279 pada taraf signifikan 5%; (2) 
Fasilitas belajar sekolah berpengaruh positif terhadap hasil belajar Humas dan 
Keprotokolan siswa XI SMK Negeri 1 Surakarta Tahun Pelajaran 2017/2018. Hal 
ini dibuktikan melalui hasil uji t yaitu nilai thitung>ttabel atau 2,441 > 2,2279 pada 
taraf signifikan 5%; (3) Keterampilan mengajar guru dan fasilitas belajar sekolah 
secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap hasil belajar Humas dan 
Keprotokolan siswa XI SMK Negeri 1 Surakarta Tahun Pelajaran 2017/2018. Hal 
ini dibuktikan melalui hasil uji F yaitu nilai Fhitung>Ftabel atau 43,603 > 3,100 pada 
taraf signifikan 5%. Persamaan regresi yang diperoleh yaitu  Ý = 
20,100+0,614X1+0,170X2. Persamaan menunjukkan bahwa hasil belajar Humas 
dan Keprotokolan dipengaruhi oleh keterampilan mengajar guru dan fasilitas 
belajar sekolah. 
 Besar sumbangan relatif keterampilan mengajar guru terhadap hasil belajar 
Humas dan Keprotokolan sebesar 87,3%. Sumbangan fasilitas belajar sekolah 
terhadap hasil belajar Humas dan Keprotokolan sebesar 12,6%. Sedangkan 
sumbangan efektif keterampilan mengajar guru terhadap hasil belajar Humas dan 
Keprotokolan sebesar 42,68%. Sumbangan efektif fasilitas belajar sekolah 
terhadap hasil belajar Humas dan Keprotokolan sebesar 6,16%.  
 














Ade Mayatika. THE INFLUENCE OF TEACHER’S TEACHING SKILL AND 
SCHOOL LEARNING FACILITIES TOWARD THE PUBLIC RELATION 
AND PROTOCOL’S LEARNING OUTCOME OF XI GRADE STUDENTS OF 
SMKN 1 SURAKARTA IN THE ACADEMIC YEAR OF 2017/2018. Skripsi: 
Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret University, June 2018. 
 
 The research aims at revealing whether: (1) there is a significant influence 
between the teacher’s teaching skill on the public relation and protocol’s learning 
outcome of XI grade students of SMKN 1 Surakarta in the academic year of 
2017/2018; (2) there is a significant influence betweenschool learning facilities 
on the public relation and protocol’s learning outcome of XI grade students of 
SMKN 1 Surakarta in the academic year of 2017/2018; (3) there is a significant 
influence between teacher's teaching skill and school learning facilities 
towardsthe public relation and protocol’s learning outcome of XI grade students 
of SMKN 1 Surakarta in the academic year of 2017/2018. 
 The research type is descriptive quantitative method which intends to 
explain and describe the research data, events, or current events by testing the 
theories using statistical analysis.The population of this study is all 
administration office students at the XI grade of SMKN 1 Surakarta. They are 94 
students. The sample is all students at the XI grade. 
cc Based on the research result, it can be concluded that: (1) teacher's 
teaching skill positively influencesthe public relation and protocol’s learning 
outcome of XI grade students of SMKN 1 Surakarta in the academic year of 
2017/2018. It is proved through t test result that is tobtained>ttable or 8.25> 2.2279 
at 5% significant level; (2) School learning facilities positively influences the 
public relation and protocol’s learning outcome of XI grade students of SMKN 1 
Surakarta in the academic year of 2017/2018.It is proved through t test result that 
is tobtained>ttable or 2,441> 2,2279 at 5% significant level; (3)teacher's teaching 
skill and school learning facilitiespositively influences the public relation and 
protocol’s learning outcome of XI grade students of SMKN 1 Surakarta in the 
academic year of 2017/2018.It is proved bythe result of F test that is 
Fobtained>Ftable or 43,603> 3,100 at 5% significant level.The regression equation is 
Ý = 20,100 + 0,614X1 + 0,170X2. The equation shows that the the public relation 
and protocol’s learning outcomeis influenced by the teacher’s teaching skill and 
school learning facilities. 
 The relative contribution of teachers' teaching skill on the public relation 
and protocol’s learning outcome is 87.3%. The contribution of school learning 
facilities on the public relation and protocol’s learning outcome is12.6%. 
Meanwhile, the effective contribution of teacher's teaching skill on the public 
relation and protocol’s learning outcome is 42,68%. The effective contribution of 
school learning facilities on the public relation and protocol’s learning outcome 
is 6.16%. 
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